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CORRELATION OF THE NEOGENE BASINS IN SERBIAN-
MACEDONIAN MASSIF IN R. MACEDONIA 
 
Гоше Петров1, Виолета Стојанова1, Војо Мирчовски1, Ѓорɝи Димов1 
1ɍȽД, ɎПɌН, Иɧɫɬиɬуɬ ɡа геɨлɨгија, Шɬиɩ 
 
Аɩɫɬɪаɤɬ: ɇɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи шиɪɨɤɨ ɫɟ ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɬи ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа ɰɟɥаɬа 
ɬɟɪиɬɨɪија ɧа Ɋɟɩуɛɥиɤа Мɟɤɟɞɨɧија. ɂɫɬиɬɟ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɨ ɪаɡɥиɱɧи ɥиɬɨɥɨшɤи 
ɱɥɟɧɨɜи, а ɜɨ ɧɟɤɨи ɨɞ ɧиɜ ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи ɡɧаɱиɬɟɥɧи ɧаɨѓаɥишɬа ɧа јаɝɥɟɧ. 
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ɦаɫиɜ, ɜɨ ɤɨј ɧɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи иɦааɬ ɡɧаɱɬɟɥɧɨ уɱɟɫɬɜɨ ɜɨ ɝɟɨɥɨшɤаɬа ɝɪаɞɛа ɧа 
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Abstract: Neogene sediments are widely distributed throughout the territory of the Republic 
of Mecedonia. They are represented by different lithological members, and in some of them 
represented significant deposits of coal. In this paper is made a correlation of Neogene 
basins in the Serbo-Macedonian massif, where Neogene sediments are significant in the 
geologic structure of the massif. In Serbo-Macedonian massif Neogene sediments are 
presented in: Slavish, Kočani, Delchevo-Pehchevo, Berovo, Strumica and Dojran graben.  
 
Keywords: Neogene basins, lithostratigraphy, Miocene, Pliocene, Quaternary.  
 
ВɈВȿȾ 
 
ɇɟɤɨɝаш ɦɨшɧɟ ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɬиɬɟ ɧɟɨɝɟɧи и ɤɜаɪɬɟɪɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа 
Ɋɟɩуɛɥиɤа Маɤɟɞɨɧија ɞɟɧɟɫ ɫɟ ɝɥаɜɧɨ ɫɨɱуɜаɧи ɜɨ ɤɨɬɥиɧиɬɟ, ɤɨи ɩɪɟɬɫɬаɜуɜааɬ 
ɛɨɝаɬɫɬɜɨ ɨɞ аɫɩɟɤɬ ɧа ɡɟɦјɨɞɟɥиɟɬɨ, ɤаɤɨ ɩɥɨɞɧи ɡɟɦјɨɞɟɥɫɤи ɩɨɜɪшиɧи ɫɨ ɩɨɞɡɟɦɧа 
ɜɨɞа, ɩɨɬɨа ɤаɤɨ ɩɨɞɪаɱја ɫɨ ɛɨɝаɬи иɡɞаɧи ɧа ɩɨɞɡɟɦɧа ɜɨɞа ɡа ɩиɟњɟ, ɧа ɦиɧɟɪаɥɧа 
и ɝɟɨɬɟɪɦаɥɧа ɜɨɞа и ɨɞ аɫɩɟɤɬ ɧа иɫɤɨɪиɫɬуɜањɟ ɧа ɧаɫɥаɝиɬɟ ɤаɤɨ ɪуɞɧɨ ɛɨɝаɬɫɬɜɨ, 
ɤаɤɨ шɬɨ ɫɟ јаɝɥɟɧиɬɟ и ɬɪɟɫɟɬɨɬ и ɧɟɦɟɬаɥиɬɟ: ɰиɝɥаɪɫɤи и ɨɝɧɨɨɬɩɨɪɧи ɝɥиɧи, 
ɥаɩɨɪɰи, ɞијаɬɨɦиɬи, ɛиɝɪɨɜи, ɛɟɧɬɨɧиɬи, ɝɪаɞɟɠɧи и ɫɬаɤɥаɪɫɤи ɩɟɫɨɰи, ɱаɤаɥи, ɬуɮ и 
ɞɪ. Ⱦɟɩɪɟɫииɬɟ ɫɟ ɡɧаɱајɧи и ɩɨ ɬɨа шɬɨ ɩɪɟɤу 80 % ɨɞ уɪɛаɧиɬɟ ɫɪɟɞиɧи ɧа Ɋ. 
Маɤɟɞɨɧија ɫɟ ɥɨɰиɪаɧи ɜɨ ɧиɜ. 
 
 
 
 ɁɊȽɂɆ 
Зɞɪуɠɟɧиɟ ɧа 
ɪуɞаɪɫɤи и 
ɝɟɨɥɨшɤи иɧɠɟɧɟɪи 
ɧа Маɤɟɞɨɧија 
VII СɌɊУЧɇɈ СɈВȿɌУВАЊȿ ɇА ɌȿɆА: 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢја ɧа ɩɨɞɡɟɦɧа ɢ ɩɨɜɪшɢɧɫɤа ɟɤɫɩɥɨаɬаɰɢја ɧа 
ɦɢɧɟɪаɥɧɢ ɫɭɪɨɜɢɧɢ 
ɉɈȾȿКС – ɉɈВȿКС ’14 
Ɋаɞɨɜɢш 
14–15.11.2014 ɝɨɞ. 
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1. ɇȿɈɌȿКɌɈɇСКɂ ɊАɁВɈЈ ɇА ɌȿɊɂɌɈɊɂЈАɌА ɇА Ɋ. ɆАКȿȾɈɇɂЈА 
 
ɉɪɜиɬɟ ɧɟɨɬɟɤɬɨɧɫɤи иɫɬɪаɠуɜања ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Ɋ. Маɤɟɞɨɧија ɫɟ иɡɜɪшɟɧи ɨɞ 
Аɪɫɨɜɫɤи М. и ɉɟɬɤɨɜɫɤи Ɋ. (1975), а ɞɟɬаɥɧи иɫɬɪаɠуɜања ɫɟ иɡɜɪшɟɧи и ɨɞ 
Јаɧɱɟɜɫɤи Ј. (1988), ɧɨ ɜɨ ɧиɜɧиɬɟ ɬɪуɞɨɜи ɧɟ ɫɟ ɞаɜааɬ ɝɟɨɞиɧаɦиɱɤи ɦɨɞɟɥи ɡа 
ɫɨɡɞаɜањɟɬɨ ɧа ɝɪаɛɟɧиɬɟ. 
Вɪɡ ɛаɡа ɧа ɩɨјаɜаɬа ɧа ɧајɫɬаɪиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɨ ɫɪɟɞɧɨ ɦиɨɰɟɧɫɤа ɫɬаɪɨɫɬ ɜɨ 
ɧајɞɥаɛɨɤиɬɟ ɞɟɩɪɟɫии ɜɨ Ɋ. Маɤɟɞɨɧија, ɩɨɬɨа ɫɬаɪɨɫɬа ɧа ɜуɥɤаɧиɡɦɨɬ и ɞɪуɝи 
ɝɟɨɥɨшɤи ɩɨɞаɬɨɰи, ɦɨɠɟ ɞа ɫɟ ɤаɠɟ ɞɟɤа ɧɟɨɬɟɤɬɨɧɫɤиɬɟ ɞɜиɠɟња ɧа ɧашиɬɟ ɬɟɪɟɧи 
ɫɟ ɨɞɜиɜаɥɟ ɜɨ иɫɬɨ ɜɪɟɦɟ ɤаɤɨ и ɜɨ ɪɟɝиɨɧɨɬ ɧа ɐɟɧɬɪаɥɧиɨɬ Ȼаɥɤаɧɫɤи ɉɨɥуɨɫɬɪɨɜ. 
ɂɦɟɧɨ, ɜɟɪɬиɤаɥɧиɬɟ ɞиɮɟɪɟɧɰијаɥɧи ɧɟɨɬɟɤɬɨɧɫɤи ɞɜиɠɟња ɩɨɱɧаɥɟ ɞа ɫɟ ɨɞɜиɜааɬ 
ɤɨɧ ɤɪајɨɬ ɧа ɞɨɥɟɧ ɦиɨɰɟɧ и ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧа ɫɪɟɞɟɧ ɦиɨɰɟɧ. Вɨ ɬɨј ɩɟɪиɨɞ, ɫɨ 
ɪɟаɤɬиɜиɪаɧи и ɧɨɜɨɫɨɡɞаɞɟɧи ɝɪаɜиɬаɰиɨɧи ɪаɫɟɞи ɛиɥɟ ɨɛɪаɡуɜаɧи ɩɪɜиɬɟ 
ɦɨɪɮɨɫɬɪуɤɬуɪи ɧа иɡɞиɝањɟ и ɦɨɪɮɨɫɬɪуɤɬуɪи ɧа ɬɨɧɟњɟ ɤɨи ɩɨɬɨа ɩɪɟɦиɧаɥɟ ɜɨ 
ɫɥаɬɤɨɜɨɞɧи ɟɡɟɪа. ɉɪɜи ɬаɤɜи ɟɡɟɪа ɛиɥɟ ɫɨɡɞаɞɟɧи ɜɨ ɋɤɨɩɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ, ɜɨ 
Куɦаɧɨɜɫɤиɨɬ, ɉɪɨɛишɬиɩɫɤиɨɬ и Кɨɱаɧɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ, ɤаɞɟ ɫɟ ɧаɬаɥɨɠɟɧи ɫɪɟɞɧɨ 
ɦиɨɰɟɧɫɤи ɫɟɞиɦɟɧɬи. Зɧаɱајɧɨ иɧɬɟɧɡиɜиɪањɟ ɧа ɜɟɪɬиɤаɥɧиɬɟ ɞɜиɠɟња ɫɟ ɫɥуɱиɥɨ 
ɤɨɧ ɤɪајɨɬ ɧа ɫɪɟɞɟɧ ɦиɨɰɟɧ и ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧа ɝɨɪɟɧ ɦиɨɰɟɧ, ɤɨɝа ɩɨɫɬɨɟɱɤиɬɟ ɝɪаɛɟɧи и 
ɫɥаɬɤɨɜɨɞɧиɬɟ ɛаɫɟɧи ɛиɥɟ ɩɪɨшиɪɟɧи, а ɫɟ ɫɨɡɞаɥɟ и ɛɪɨјɧи ɧɨɜи ɛаɫɟɧи и ɬɨа: ɧа 
ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɛиɥɟ ɫɨɡɞаɞɟɧи ɉɟɥаɝɨɧиɫɤиɨɬ, Ɍиɤɜɟшɤиɨɬ и ɋɬɪуɦиɱɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ, ɩɨɤаɫɧɨ 
ɛиɥɟ ɫɨɡɞɞɟɧи Вɟɥɟшɤиɨɬ, Маɪиɨɜɫɤиɨɬ, Ⱦɟɥɱɟɜɫɤɨ-ɉɟɯɱɟɜɫɤиɨɬ, Ȼɟɪɨɜɫɤиɨɬ, 
Киɱɟɜɫɤиɨɬ, ɉɨɥɨшɤиɨɬ и ɉиɫɤуɩшɬиɧɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ, а ɧа ɤɪајɨɬ ɛиɥɟ ɫɨɡɞаɞɟɧи 
ɉɪɟɫɩаɧɫɤиɨɬ, Ɉɯɪиɞɫɤиɨɬ и Ⱦɟɛаɪɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ (ɫɥ. 1). 
Вɨ ɪаɡɜɨјɨɬ ɧа ɧɟɨɬɟɤɬɨɧɫɤиɬɟ ɩɪɨɰɟɫи ɦɨɠаɬ ɞа ɫɟ иɡɞɜɨјаɬ ɩɟɪиɨɞи ɧа ɡаɫиɥɟɧа 
ɬɟɤɬɨɧɫɤа аɤɬиɜɧɨɫɬ, ɤɨɝа ɞɨаѓаɥɨ ɞɨ ɩɪɨшиɪуɜањɟ и ɩɪɨɞɥаɛɨɱуɜањɟ ɧа ɩɨɫɬаɪиɬɟ 
ɝɪаɛɟɧи и ɟɡɟɪа и ɮɨɪɦиɪањɟ ɧа ɧɨɜи ɝɪаɛɟɧи, и ɩɟɪиɨɞи ɧа ɫɥаɛа ɬɟɤɬɨɧɫɤа 
аɤɬиɜɧɨɫɬ, ɤɨɝа ɜɨ ɟɡɟɪаɬа ɫɟ ɬаɥɨɠɟɥɟ ɮиɧи ɩɟɥиɬɫɤɨ-аɥɟɜɪиɬɫɤи ɫɟɞиɦɟɧɬи иɥи 
ɞɨаѓаɥɨ ɞɨ иɫɱɟɡɧуɜањɟ ɧа ɟɡɟɪаɬа. 
ɋиɥɧи ɜɟɪɬиɤаɥɧи ɞɜиɠɟња ɫɟ ɨɞɜиɜаɥɟ  и ɜɨ ɩɥɟиɫɬɨɰɟɧ, ɤɨј ɩɪɨɰɟɫ ɧа иɡɞиɝањɟ ɧа 
ɬɟɪɟɧиɬɟ, ɫɨ ɩɨɦаɥ иɧɬɟɧɡиɬɟɬ, ɬɪаɟ и ɞɟɧɟɫ. ɂɦɟɧɨ, ɜɨ ɩɥɟиɫɬɨɰɟɧ, ɞɨɞɟɤа ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ 
ɧа ȿɝɟјɫɤɨɬɨ Мɨɪɟ ɛиɥ ɡаɮаɬɟɧ ɫɨ ɩɪɨɰɟɫи ɧа ɬɨɧɟњɟ, ɰɟɧɬɪаɥɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɨɞ 
Ȼаɥɤаɧɫɤиɨɬ ɉɨɥуɨɫɬɪɨɜ ɛиɥɟ ɡаɮаɬɟɧи ɫɨ ɨɛɪаɬɟɧ ɩɪɨɰɟɫ и ɝɟɧɟɪаɥɧɨ ɫиɬɟ ɬɟɪɟɧи, 
ɜɤɥуɱуɜајќи ɝи и ɝɪаɛɟɧиɬɟ иɦаɥɟ ɬɪɟɧɞ ɧа иɡɞиɝањɟ. ɂɡɞиɝањɟɬɨ ɧа ɬɟɪɟɧиɬɟ, 
ɝɥаɰијаɥɧаɬа и иɧɬɟɪɝɥаɰијаɥɧаɬа ɟɪɨɡија и аɤуɦуɥаɰија ɞɨɜɟɥɨ ɞɨ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ 
ɡаɬɪуɩуɜањɟ ɧа ɟɡɟɪаɬа. 
Зɧаɱајɧɨ ɟ ɞа ɫɟ ɩɨɞɜɥɟɱɟ ɞɟɤа ɪɟаɤɬиɜиɪаɧиɬɟ и ɧɨɜɨ-ɫɨɡɞаɞɟɧиɬɟ ɧɨɪɦаɥɧи ɪаɫɟɞи 
ɤɨи ɝи ɨɝɪаɧиɱуɜааɬ ɝɪаɛɟɧиɬɟ ɫɨɡɞаɞɟɧи ɜɨ ɧɟɨɬɟɤɬɨɧɫɤаɬа ɟɬаɩа ɫɟ ɞɨɦиɧаɧɬɧɨ ɨɞ 
ɋЗ - Јɂ и З - ɂ ɞɨ ЗЈЗ - ɂɋɂ ɩɪаɜɟɰ. Ɍɪɟɛа ɞа ɫɟ иɫɬаɤɧɟ ɞɟɤа ɦиɨ-ɩɥиɨɰɟɧɫɤиɬɟ и 
ɩɥɟиɫɬɨɰɟɧɫɤиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬɧи ɦаɫи ɧɟ ɛиɥɟ иɡɥɨɠуɜаɧи ɧа ɤɨɦɩɪɟɫиɨɧи ɧаɩɪɟɝања и 
ɜɨ ɫиɬɟ ɝɪаɛɟɧи ɫɥɨɟɜиɬɟ ɫɟ ɜɨ ɯɨɪиɡɨɧɬаɥɧа ɩɨɥɨɠɛа. ɂɫɤɥуɱɨɤ ɨɞ ɬɨа ɫɟ ɥɨɤаɥɧиɬɟ 
иɡɜиɬɤуɜања и ɧаɛиɪања ɧа ɫɥɨɟɜиɬɟ ɜɞɨɥɠ ɧɟɤɨи ɩɨɤɪуɩɧи ɪаɫɟɞи, ɨɫɨɛɟɧɨ ɩɨ 
ɩɟɪиɮɟɪијаɬа ɧа ɛаɫɟɧиɬɟ.  
Кɜаɪɬɟɪɧиɨɬ ɰиɤɥуɫ ɫɟ ɤаɪаɤɬɟɪиɡиɪа ɫɨ ɨɩшɬ ɬɪɟɧɞ ɧа иɡɞиɝањɟ ɧа ɬɟɪɟɧиɬɟ и ɪаɡɜɨј 
ɧа ɝɥаɰијаɰија ɧа ɜиɫɨɱиɧи ɩɨɝɨɥɟɦи ɨɞ 1 800 Ц. ɇа ɬɨа уɤаɠуɜааɬ ɨɫɬаɬɨɰи ɨɞ 
ɦɨɪɟɧɫɤи и ɝɥаɰиɨɮɥуɜијаɥɟɧ ɦаɬɟɪијаɥ и ɪаɡɥиɱɧи ɝɥаɰијаɥɧи ɦɨɪɮɨɥɨшɤи ɨɛɥиɰи 
ɧа ɬɟɪɟɧиɬɟ.  
 
2. ɇȿɈȽȿɇɂ ȻАСȿɇɂ ВɈ СɊɉСКɈ-ɆАКȿȾɈɇСКɂɈɌ ɆАСɂВ 
 
ɉɪɨуɱуɜајќи ја ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮијаɬа ɧа ɧɟɨɝɟɧиɬɟ и ɤɜаɪɬɟɪɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ 
ɛаɫɟɧиɬɟ ɧа Ɋ. Маɤɟɞɨɧија, ɤɨɧɫɬаɬиɪаɧɨ ɟ ɞɟɤа ɜɨ ɫɟɞиɦɟɧɬɧиɬɟ аɤуɦуɥаɰии ɦɨɠаɬ 
ɞа ɫɟ иɡɞɜɨјаɬ ɩɨɜɟќɟ ɥиɬɨɥɨшɤи ɮɨɪɦаɰии, ɱија ɝɟɧɟɡа и ɥиɬɨɥɨшɤи ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɤи 
ɫɟ ɬɟɫɧɨ ɩɨɜɪɡаɧи и ɡаɜиɫɧи ɨɞ иɧɬɟɧɡиɬɟɬɨɬ ɧа ɬɟɤɬɨɧɫɤиɬɟ ɞɜиɠɟња, ɨɞ 
ɦɨɪɮɨɥɨɝијаɬа и ɨɬɤɪиɟɧɨɫɬа ɧа ɬɟɪɟɧɨɬ, ɨɞ ɤɥиɦаɬɫɤиɬɟ уɫɥɨɜи и ɞɪ.  
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 Сɥɢɤа 1.  ɇɟɨɝɟɧи ɛаɫɟɧи ɜɨ Ɋɟɩуɛɥиɤа Маɤɟɞɨɧија 
а. ɟɡɟɪɫɤɢ ɧɟɨɝɟɧɨ-ɩɥɟɢɫɬɨɰɟɧɫɤɢ ɛаɫɟɧɢ: 1 - ɋɤɨɩɫɤи, 2 - Куɦаɧɨɜɫɤи, 3 - Вɟɥɟшɤи,     
4 - ɋɥаɜишɤи, 5 - ɉɪɨɛишɬиɩɫɤи, 6 - Кɨɱаɧɫɤи, 7 - Ɍиɤɜɟшɤи, 8 - Маɪиɨɜɫɤи, 9 - Киɱɟɜɫɤи, 
10 - ɉɨɥɨшɤи, 11 - ɉɨɪɟɱɤи, 12 - ɉɟɥаɝɨɧиɫɤи, 13 - Ⱦɟɥɱɟɜɫɤɨ-ɉɟɯɱɟɜɫɤи, 14 - Ȼɟɪɨɜɫɤи, 
15 - Ʌаɤаɜиɱɤи, 16 - ɋɬɪуɦиɱɤи, 17 - Ⱦɨјɪаɧɫɤи, 18 - ɉɪɟɫɩаɧɫɤи, 19 - Ɉɯɪиɞɫɤи,     
20 - ɉиɫɤуɩшɬиɧɫɤи, 21 - Ⱦɟɛаɪɫɤи, 22 - Маɜɪɨɜɫɤи, 23 - Ɋаɟɱɤи, 24 - Ваɥаɧɞɨɜɫɤи,    
25 - Ƚɟɜɝɟɥиɫɤи; ɛ. ɜɭɥɤаɧɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ: I - Кɪаɬɨɜɫɤɨ-Зɥɟɬɨɜɫɤа, II - Ɍɨɪаɧиɰа-ɋаɫа-
Ⱦɟɥɱɟɜɨ-ɉɟɯɱɟɜɨ, III - Ȼуɱиɦ-Ⱦаɦјаɧ-Ȼɨɪɨɜ Ⱦɨɥ, IV - Кɨɠуɮ; ɜ. ɦɨɪɮɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧа 
ɢɡɞɢɝањɟ. ɋММ - ɋɪɩɫɤɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤи ɦаɫиɜ, ВЗ - Ваɪɞаɪɫɤа ɡɨɧа, ЗМЗ - Заɩаɞɧɨ-
Маɤɟɞɨɧɫɤа ɡɨɧа. 
 
Вɨ ɋɪɩɫɤɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤиɨɬ ɧаɫиɜ ɧɟɨɝɟɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи ɜɨ: ɋɥаɜишɤиɨɬ, 
Кɨɱаɧɫɤиɨɬ, Ⱦɟɥɱɟɜɫɤɨ-ɉɟɯɱɟɜɫɤиɨɬ, Ȼɟɪɨɜɫɤиɨɬ, ɋɬɪуɦиɱɤиɨɬ и Ⱦɨјɪаɧɫɤиɨɬ ɛаɫɟɧ 
(ɝɪаɛɟɧ). 
 
Сɥаɜɢшɤɢɨɬ ɝɪаɛɟɧ ɟ ɫɨ ɪɟɥаɬиɜɧɨ ɦаɥа ɩɨɜɪшиɧа, и ɨɞ јуɠɧаɬа ɫɬɪаɧа ɟ ɨɝɪаɧиɱɟɧ 
ɫɨ ɜɟɪɬиɤаɥɧиɨɬ, ɫɟиɡɦиɱɤи аɤɬиɜɟɧ, ɪаɫɟɞ Ќуɫɬɟɧɞиɥ-ɋɤɨɩјɟ-Ⱦɟɛаɪ-ȿɥɛаɫаɧ, ɫɨ ЗЈЗ - 
ɂɋɂ ɨɪиɟɧɬаɰија и ɫɨ ɡɧаɱајɧи ɯɨɪиɡɨɧɬаɥɧи ɩɨɦɟɫɬуɜања ɨɞ ɥɟɜа ɨɪиɟɧɬаɰија. 
Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа аɤуɦуɥиɪаɧаɬа ɦаɫа ɜɨ ɝɪаɛɟɧɨɬ ɫɟ ɩɪɨɰɟɧуɜа ɧа ɨɤɨɥу 500 Ц, а ɦɨɠɟ 
ɞа ɫɟ ɩɪɨуɱуɜа ɧа ɨɬɤɪиɟɧи ɩɪɨɮиɥи ɧа ɩаɬɨɬ Куɦаɧɨɜɨ-Кɪиɜа ɉаɥаɧɤа, ɜɨ аɤɬиɜɧиɨɬ 
ɤɨɩ ɧа ɛɟɧɬɨɧиɬɫɤи ɝɥиɧи, а ɩɨɞаɬɨɰи ɫɟ ɞɨɛиɟɧи и ɨɞ ɞуɩɱɨɬиɧи ɜɪшɟɧи ɡа ɪаɡɥиɱɧи 
ɧаɦɟɧи.  
Вɨ ɫɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɧа ɋɥаɜишɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ ɫɟ иɡɞɜɨјуɜааɬ ɞɜɟ ɧɟɨɝɟɧи ɮɨɪɦаɰии и 
ɤɜаɪɬɟɪɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи (ɫɥ. 2).  
ɋɪɟɞɧɨ-ɝɨɪɧɨ ɦиɨɰɟɧɫɤа ɮɨɪɦаɰија, ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɨɤɨɥу 350 m, ɟ ɨɬɤɪиɟɧа ɫаɦɨ ɫɨ 
ɝɨɪɧаɬа ɥиɬɨɥɨшɤа ɟɞиɧиɰа ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧа ɫɨ ɬуɮɨɜи. Ɉɜаа ɮɨɪɦаɰија ɟ иɡɝɪаɞɟɧа ɨɞ 2 
ɥиɬɨɥɨшɤи ɟɞиɧиɰи: ɟɞиɧиɰа ɧа ɥаɩɨɪɰи, ɥаɩɨɪɨɜиɬи ɝɥиɧи, ɬуɮ и ɩɟɫɨɤ ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа 
ɨɤɨɥу 200 m и ɟɞиɧиɰа ɧа ɬуɮɨɜи и ɬуɮиɬи ɫɨ иɡɥиɟɧи ɦаɫи ɧа аɧɞɟɡиɬи, ɥаɬиɬи и 
ɤɜаɪɰɥаɬиɬи ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа 150 Ц. 
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 Сɥɢɤа 2.  Ʌиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɫɬɨɥɛɨɜи ɧа ɋɥаɜишɤиɨɬ и Кɨɱаɧɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ 
Q - Кɜаɪɬɟɪ; Pl - ɉɥиɨɰɟɧ; М2-3 - ɋɪɟɞɟɧ-Ƚɨɪɟɧ Миɨɰɟɧ; М2 - ɋɪɟɞɟɧ Миɨɰɟɧ: 1 - ɤɜаɪɬɟɪɧи аɥуɜијаɥɧи, ɩɪɨɥуɜијаɥɧи и ɟɡɟɪɫɤи ɫɟɞиɦɟɧɬи, 2 - ɱаɤаɥи-ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɰи,     
3 - ɩɟɫɨɰи и аɥɟɜɪиɬи, 4 - ɝɥиɧи, 5 - ɥаɩɨɪɰи и ɥаɩɨɪɨɜиɬи ɝɥиɧи, 6 - аɧɞɟɡиɬ-ɥаɬиɬɫɤи и 
ɤɜаɪɰɥаɬиɬɫɤи ɬуɮɨɜи, 7 - иɝɧиɦɛɪиɬи, ɜуɥɤаɧɫɤи ɛɪɟɱи и иɡɥиɜи, 8 - аɧɞɟɡиɬи, ɥаɬиɬи и 
ɤɜаɪɰɥаɬиɬи. 
           
ɉɥиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија ɡаɩɨɱɧуɜа ɫɨ ɱаɤаɥи и ɩɟɫɨɰи, а ɜɨ ɩɨɝɨɪɧиɬɟ ɧиɜɨа ɫɟ 
ɫɦɟɧуɜааɬ ɛɟɧɬɨɧиɬɫɤи ɝɥиɧи ɫɨ ɩɟɫɨɰи, аɥɟɜɪиɬи и ɱаɤаɥи. 
Кɜаɪɬɟɪɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɨ аɥуɜијаɥɧи, ɩɪɨɥуɜијаɥɧи и ɞɟɥуɜијаɥɧи 
ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɨ ɪɟɥаɬиɜɧɨ ɦаɥа ɞɟɛɟɥиɧа.  
 
Кɨɱаɧɫɤɢɨɬ ɝɪаɛɟɧ ɟ ɬиɩиɱɟɧ ɫиɦɟɬɪиɱɟɧ ɝɪаɛɟɧ, ɨɞ јуɠɧаɬа и ɫɟɜɟɪɧаɬа ɫɬɪаɧа 
ɨɝɪаɧиɱɟɧ ɫɨ ɧɨɪɦаɥɧи ɪаɫɟɞи. ɋɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɟ ɦаɥɤу ɨɬɤɪиɟɧа, ɧɨ иɫɬаɬа ɟ 
ɩɪɟɫɟɱɟɧа ɫɨ ɩɨɜɟќɟ иɫɬɪаɠɧи ɞуɩɱɨɬиɧи ɡа ɝɟɨɬɟɪɦаɥɧа ɜɨɞа (ɧајɞɥаɛɨɤа ɞуɩɱɨɬиɧа 
ɟ ɞɨ 1 100 Ц) и иɫɬаɬа ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɟ ɞɨɛɪɨ ɩɪɨуɱɟɧа. Вɨ ɥиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤаɬа 
ɝɪаɞɛа ɧа ɛаɫɟɧɨɬ ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧиɧɟɤɨɥɤу ɮɨɪɦаɰии. 
ɋɪɟɞɧɨ ɦиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија ја иɡɝɪаɞуɜа ɛаɡаɬа ɧа ɧɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧи. Вɨ ɧɟɤɨи 
ɞɟɥɨɜи ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧа ɫɨ  иɝɧиɦɛɪиɬи, ɛɪɟɱи и иɡɥиɟɧи ɦаɫи ɨɞ ɞаɰиɬи, аɧɞɟɡиɬи и 
ɥаɬиɬи, а ɜɨ ɞɪуɝи ɫɨ ɬɟɪиɝɟɧɨ-ɥаɩɨɪɨɜиɬи ɫɟɞиɦɟɧɬи  ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɨ: ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи, 
ɩɟɫɨɰи, ɥаɩɨɪɰи и ɥаɩɨɪɨɜиɬи ɝɥиɧи. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɮɨɪɦаɰијаɬа ɞɨɫɬиɝɧуɜа ɞɨ                
580 m.  
 
ɋɪɟɞɧɨ-ɝɨɪɧɨ ɦиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија ɜɨ Кɨɱаɧɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ ɟ ɞɟɛɟɥа ɨɤɨɥу 280 m. 
ɂɡɝɪаɞɟɧа ɟ ɨɞ ɞɜɟ ɥиɬɨɥɨшɤи ɟɞиɧиɰи: ɟɞиɧиɰа ɧа ɬуɮɨɜи и ɝɥиɧи, ɞɟɛɟɥа 80 Ц и 
ɟɞиɧиɰа ɧа аɧɞɟɡиɬɫɤи ɛɪɟɱи и ɬуɮɨɜи, ɫɨ иɡɥиɜи ɧа ɥаɜа ɨɞ аɧɞɟɡиɬи, ɥаɬиɬи и 
ɤɜаɪɰɥаɬиɬи ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɞɨ 230 m.  
ɉɥиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија ɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧа ɫɨ ɱаɤаɥи и ɩɟɫɨɰи, ɞɟɧɟɫ ɫɨɱуɜаɧи ɝɥаɜɧɨ ɜɨ 
иɫɬɨɱɧиɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪаɛɟɧɨɬ (Виɧиɱɤɨ) ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɞɨ 100 Ц.  
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Кɜаɪɬɟɪɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɪаɡɜиɟɧи ɩɨ ɩɟɪиɮɟɪијаɬа ɧа ɝɪаɛɟɧɨɬ и ɫɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɨ 
аɥуɜијаɥɧɨ-ɩɪɨɥуɜијаɥɧи ɬɟɪаɫи. Вɨ јуɠɧиɨɬ ɞɟɥ, ɥɨɤаɥɧɨ ɫɟ ɪаɡɜиɟɧи и ɬɟɧɤи 
ɛиɝɪɨɜиɬи ɩɥɨɱи. 
 
Ⱦɟɥɱɟɜɫɤɨ-ɉɟɯɱɟɜɫɤɢɨɬ ɝɪаɛɟɧ ɫɟ ɩɪɨɬɟɝа ɜɨ ɋЗ - Јɂ ɩɪаɜɟɰ, ɫɨ ɞɨɥɠиɧа ɨɤɨɥу 32 
kЦ и шиɪиɧа ɞɨ 6 kЦ. ɋɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɟ ɞɟɥуɦɧɨ ɨɬɤɪиɟɧа, а ɩɨɞɥаɛɨɤиɬɟ ɞɟɥɨɜи 
ɫɟ ɩɪɨуɱуɜаɧи ɜɨ иɫɬɪаɠɧиɬɟ ɞуɩɱɨɬиɧи ɡа јаɝɥɟɧ. Вɨ ɫɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɞɟɛɟɥа 
ɨɤɨɥу 600 m ɫɟ иɡɞɜɨɟɧи: ɝɨɪɧɨ ɦиɨɰɟɧɫɤа, ɩɥиɨɰɟɧɫɤа ɮɨɪɦаɰија и ɤɜаɪɬɟɪɧи 
ɫɟɞиɦɟɧɬи (ɫɥиɤа 3). 
 Сɥɢɤа 3.  Ʌиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɫɬɨɥɛɨɜи ɧа Ⱦɟɥɱɟɜɫɤɨ-ɉɟɯɱɟɜɫɤиɨɬ и 
Ȼɟɪɨɜɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ 
Q - Кɜаɪɬɟɪ; Pl - ɉɥиɨɰɟɧ; М3 - Ƚɨɪɟɧ Миɨɰɟɧ: 1 - ɤɜаɪɬɟɪɧи аɥуɜијаɥɧи, ɩɪɨɥуɜијаɥɧи и ɟɡɟɪɫɤи ɫɟɞиɦɟɧɬи, 2 - ɱаɤаɥи-ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɰи, 3 - ɩɟɫɨɰи и аɥɟɜɪиɬи,      
4 - ɞијаɬɨɦиɬи и ɞијаɬɨɦɟјɫɤа ɡɟɦја, 5 - јаɝɥɟɧɨɜи ɫɥɨɟɜи, 6 - ɝɥиɧи. 
 
Ƚɨɪɧɨ ɦиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија ɟ  јаɝɥɟɧɨɫɧа. ɂɡɝɪаɞɟɧа ɟ ɨɞ 3 ɥиɬɨɥɨшɤи ɟɞиɧиɰи: 
ɟɞиɧиɰа ɧа ɱаɤаɥи, ɩɟɫɨɰи и ɝɥиɧи, ɞɟɛɟɥа ɨɤɨɥу 150 Ц, јаɝɥɟɧɨɫɧа ɟɞиɧиɰа 
иɡɝɪаɞɟɧа ɨɞ аɥɟɜɪиɬи и ɥаɩɨɪɨɜиɬи ɝɥиɧи и ɩɨɜɟќɟ јаɝɥɟɧɨɜи ɫɥɨɟɜи,  ɞɟɛɟɥа ɞɨ             
170 m (ɜɨ ɤɨја ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи 3 јаɝɥɟɧɨɫɧи ɯɨɪиɡɨɧɬи) и ɟɞиɧиɰа ɧа ɩɟɫɨɰи, аɥɟɜɪиɬи и 
ɝɥиɧи ɞɟɛɟɥа ɨɤɨɥу 80 Ц. 
ɉɥиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија ɥɟɠи ɞиɫɤɨɪɞаɧɬɧɨ ɩɪɟɤу ɝɨɪɧɨ ɦиɨɰɟɧɫɤиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи. Вɨ 
ɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɟ ɟɪɨɞиɪаɧа, а ɫɨɱуɜаɧа ɟ ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа 100-200 Ц ɝɥаɜɧɨ ɩɨ ɩɟɪиɮɟɪијаɬа 
ɧа ɝɪаɛɟɧɨɬ. ɂɡɝɪаɞɟɧа ɟ ɨɞ ɱаɤаɥи и ɩɟɫɨɰи ɫɨ ɮɪаɝɦɟɧɬи ɜɨ ɱаɤаɥиɬɟ ɨɞ ɤɜаɪɰ, 
ɝɪаɧиɬи, ɡɟɥɟɧи шɤɪиɥɰи, ɬɪијаɫɤи ɜаɪɨɜɧиɰи и ɜуɥɤаɧɫɤи ɤаɪɩи. 
Кɜаɪɬɟɪɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɨ ɩɪɨɥуɜијаɥɧɨ-аɥуɜијаɥɧи, ɟɡɟɪɫɤɨ-ɛаɪɫɤи 
ɫɟɞиɦɟɧɬи и ɥиɦɨɧиɬɫɤи ɛɪɟɱи ɜɨ јуɝɨиɫɬɨɱɧиɨɬ ɞɟɥ, ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɞɨ 80 Ц. 
 
Ȼɟɪɨɜɫɤɢɨɬ ɝɪаɛɟɧ иɦа ɋɂ - ЈЗ ɨɪиɟɧɬаɰија. ɇа ɋɂ ɝɪаɧиɱи ɫɨ Ⱦɟɥɱɟɜɫɤɨ-
ɉɟɯɱɟɜɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ, ɩɨɱɧуɜајќи јуɠɧɨ ɨɞ ɜуɥɤаɧɨɬ Ȼуɤɨɜиɤ и ɫɟ ɩɪɨɬɟɝа ɧа ɞɨɥɠиɧа ɨɞ 
15 kЦ, ɫɨ шиɪиɧа 8 kЦ. ɋɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɤај ɪуɞɧиɤɨɬ ɡа јаɝɥɟɧ “Ȼɪиɤ” и ɞɪуɝиɬɟ 
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ɩɨɦаɥи ɪɟɥиɤɬɧи ɨɫɬаɬɨɰи ɨɞ ɧɟɨɝɟɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ јуɠɧиɨɬ и ɡаɩаɞɧиɨɬ ɞɟɥ 
уɤаɠуɜааɬ ɧа ɡɧаɱиɬɟɥɧɨ ɩɨɝɨɥɟɦɨ ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɧиɟ ɧа ɛаɫɟɧɨɬ. ɂ ɨɜɨј ɝɪаɛɟɧ иɦа 
ɞɟɛɟɥа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа (ɩɪɟɤу 500 Ц) ɫɨɫɬаɜɟɧа ɨɞ ɞɜɟ ɧɟɨɝɟɧи ɮɨɪɦаɰии и 
ɤɜаɪɬɟɪɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи. 
Ƚɨɪɧɨ ɦиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија ɟ ɞɟɛɟɥа ɨɤɨɥу 330 Ц. За ɪаɡɥиɤа ɨɞ Ⱦɟɥɱɟɜɫɤɨ-
ɉɟɯɱɟɜɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ, ɨɜɞɟ ɜɨ ɮɨɪɦаɰијаɬа ɩɨɫɥаɛɨ ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи јаɝɥɟɧɨɜиɬɟ ɫɥɨɟɜи, а 
ɩɪиɫуɬɧи ɫɟ ɩɨɜɟќɟ ɞијаɬɨɦиɬи и ɩɨјаɜи ɧа ɛиɬуɦиɧɨɡɧи аɥɟɜɪиɬи и ɤаɨɥиɧɫɤи ɝɥиɧи. 
Вɨ ɮɨɪɦаɰијаɬа ɫɟ ɪаɡɜиɟɧи ɬɪи ɥиɬɨɥɨшɤи ɟɞиɧиɰи (ɫɥ. 3): ɟɞиɧиɰа ɧа ɱаɤаɥи, 
ɩɟɫɨɰи и ɝɥиɧи ɞɟɛɟɥа ɨɤɨɥу 125 m, јаɝɥɟɧɨɫɧаɬа ɟɞиɧиɰа ɞɟɛɟɥа ɨɤɨɥу 100 Ц, 
иɡɝɪаɞɟɧа ɨɞ аɥɟɜɪиɬи, ɫиɜи и ɫиɜɨɡɟɥɟɧи ɝɥиɧи и 1-2 ɫɥɨɟɜи ɧа јаɝɥɟɧ ɪаɡɜиɟɧи ɜɨ 
јуɝɨɡаɩаɞɧиɬɟ ɩɟɪиɮɟɪɧи ɞɟɥɨɜи, и ɟɞиɧиɰа ɧа ɩɟɫɨɰи, аɥɟɜɪиɬи и ɝɥиɧи ɞɟɛɟɥа 
ɨɤɨɥу 100 Ц ɜɨ ɤɨја ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɫɟɤɜɟɧɰи ɧа ɩɟɫɨɰи, ɝɥиɧи, аɥɟɜɪиɬи, а ɜɨ ɩɨɝɨɪɧиɬɟ 
ɧиɜɨа и ɞијаɬɨɦɟјɫɤа ɡɟɦја (ɫ. ɍɦɥɟɧа, иɫɬɨɱɧɨ ɨɞ ɫ. ɋɦɨјɦиɪɨɜɨ и ɞɪ.) и ɤаɨɥиɧɫɤа 
ɝɥиɧа ɤај ɉɟɯɱɟɜɨ.  
ɉɥиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија ɟ ɞɟɛɟɥа ɩɪɟɤу 150 Ц, ɜɨ ɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɟ ɟɪɨɞиɪаɧа ɜɨ 
ɜɧаɬɪɟшɧɨɫɬа ɧа ɝɪаɛɟɧɨɬ. ɂɡɝɪаɞɟɧа ɟ ɨɞ ɱаɤаɥи, ɩɟɫɨɰи и ɩɟɫɨɤɥиɜи ɝɥиɧи. Вɨ 
ɱаɤаɥиɬɟ ɫɟ јаɜуɜааɬ ɮɪаɝɦɟɧɬи ɨɞ ɤɜаɪɰ, ɝɪаɧиɬи, ɝɧајɫɟɜи, ɡɟɥɟɧи шɤɪиɥɰи и 
ɤɜаɪɰɥаɬиɬи ɨɞ Ȼуɤɨɜиɤ. 
Кɜаɪɬɟɪɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɪаɡɜиɟɧи ɝɥаɜɧɨ ɜɨ ɫɟɜɟɪɨиɫɬɨɱɧиɨɬ ɞɟɥ. ɉɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɟ 
ɫɨ ɩɪɨɥуɜијаɥɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи, а ɜɨ ɩɨɞɥаɛɨɤиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɧа ɩɥаɧиɧаɬа Ȼуɤɨɜиɤ ɫɟ 
ɪаɡɜиɟɧи и ɞɟɛɟɥи ɥиɦɨɧиɬɫɤи ɛɪɟɱи. Ʌиɦɨɧиɬɫɤиɬɟ ɪаɫɬɜɨɪи ɫɟ ɩɨɜɪɡуɜааɬ ɫɨ 
ɩɨɫɬɜуɥɤаɧɫɤаɬа аɤɬиɜɧɨɫɬ ɧа ɜуɥɤаɧɫɤиɨɬ аɩаɪаɬ Ȼуɤɨɜиɤ. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɧа ɤɜаɪɬɟɪɧиɬɟ 
ɫɟɞиɦɟɧɬи ɞɨɫɬиɝɧуɜа ɞɨ 80 Ц. 
 
Сɬɪɭɦɢɱɤɢɨɬ ɝɪаɛɟɧ ɜɨ иɫɬɨɱɧиɨɬ ɤɪаɟɧ ɞɟɥ иɦа З - ɂ ɨɪиɟɧɬаɰија, ɫɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧиɟ 
ɜɨ ɝɪаɛɟɧɨɬ ɋɬɪуɦɟшɧиɰа ɜɨ Ȼуɝаɪија. Кɨɧ ɡаɩаɞ ɩɨɫɬɟɩɟɧɨ ɩɨɜиɜа ɜɨ ɩɪаɜɟɰ ɋЗ - Јɂ 
и ɞијаɝɨɧаɥɧɨ ја ɫɟɱɟ ɝɪаɧиɰаɬа ɦɟѓу ɋɪɩɫɤɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤиɨɬ ɦаɫиɜ и Ваɪɞаɪɫɤаɬа ɡɨɧа. 
ɇа Маɤɟɞɨɧɫɤа ɬɟɪиɬɨɪија иɦа ɞɨɥɠиɧа ɨɤɨɥу 60 kЦ и шиɪиɧа ɦаɤɫиɦаɥɧɨ ɞɨ 13 kЦ. 
ɋɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɟ ɪаɡɜиɟɧа ɩɪɟɤу ɩɪɟɤаɦɛɪиɫɤи ɝɧајɫɟɜи, ɩаɥɟɨɡɨиɫɤи 
ɦɟɬаɦɨɪɮиɬи и ɝɪаɧиɬи, а ɞɟɥуɦɧɨ и ɩɪɟɤу ɝɨɪɧɨ ɟɨɰɟɧɫɤи ɮɥишɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи. 
ɋɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɟ ɦаɥɤу ɨɬɤɪиɟɧа и ɝɥаɜɧɨ ɟ ɩɪɨуɱуɜаɧа ɜɨ ɞɥаɛɨɤиɬɟ иɫɬɪаɠɧи 
ɞуɩɱɨɬиɧи ɡа ɩиɬɤа и ɝɟɨɬɟɪɦаɥɧа ɜɨɞа. ɋɩɨɪɟɞ ɝɟɨɮиɡиɱɤиɬɟ иɫɩиɬуɜања ɜɨ 
ɰɟɧɬɪаɥɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи, ɦɟѓу ɫɟɥаɬа Мɨɧɨɫɩиɬɨɜɨ-Муɪɬиɧɨ-Ȼɨɫиɥɨɜɨ, ɞɨɛиɟɧа ɟ 
ɝɪаɜиɦɟɪɬиɫɤа аɧɨɦаɥија ɤɨја уɤаɠуɜа ɧа ɞɥаɛɨɱиɧа ɩɪɟɤу 1 800 Ц. ɇа ɩɟɪиɮɟɪијаɬа 
ɧа аɧɨɦаɥијаɬа, ɜɨ ɟɞɧа ɞуɩɱɨɬиɧа ɤај ɫɟɥɨɬɨ ɋаɪај, ɧɟɨɝɟɧɫɤаɬа ɫɟɞиɦɟɧɬɧа ɦаɫа ɟ 
ɩɪɟɫɟɱɟɧа, ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɨɞ 713 Ц и ɩɨɬɨа ɟ ɧаɜɥɟɡɟɧа ɜɨ ɩаɥɟɨɪɟɥјɟɮɨɬ ɨɞ ɝɪаɧиɬи. 
Ɍɨа уɤаɠуɜа ɧа ɦɧɨɝу ɩɨɝɨɥɟɦа ɞɟɛɟɥиɧа ɧа ɫɟɞиɦɟɧɬиɬɟ ɜɨ ɰɟɧɬаɪɨɬ ɧа аɧɨɦаɥијаɬа, 
ɦɟѓуɬɨа ɧɟ ɟ иɫɤɥуɱɟɧɨ ɫɨ аɧɨɦаɥијаɬа ɞа ɫɟ ɨɩɮаɬɟɧи и ɝɨɪɧɨ ɟɨɰɟɧɫɤиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи. 
Вɪɡ ɛаɡа ɧа ɨɬɤɪиɟɧиɬɟ ɩɪɨɮиɥи и иɫɬɪаɠɧиɬɟ ɞуɩɱɨɬиɧи, ɜɨ ɫɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɫɟ 
иɡɞɜɨјуɜааɬ: 
Вɨ ɝɨɪɧɨɦиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија ɫɟ иɡɞɜɨɟɧи ɞɜɟ ɥиɬɨɥɨшɤи ɧиɜɨа: ɟɞиɧиɰа ɧа 
ɱаɤаɥи, ɩɟɫɨɰи и ɝɥиɧи ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɩɪɟɤу 400 m, ɤɨја ɩɨɱɧуɜа ɫɨ ɱаɤаɥи и ɩɟɫɨɰи, а 
ɩɨɬɨа ɜɨ ɩɪɨɮиɥɨɬ ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɫɟɤɜɟɧɰи ɨɞ ɫɬɪаɬиɮиɰиɪаɧи ɩɟɫɨɰи, ɱаɤаɥи и ɝɥиɧи; 
и ɟɞиɧиɰа ɧа ɩɟɫɨɰи, аɥɟɜɪиɬи и ɝɥиɧи ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɩɪɟɤу 200 Ц.  
ɉɥиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија иɦа ɤаɪаɤɬɟɪиɫɬиɱɧа ɠɨɥɬɟɧиɤаɜа и ɤаɮɟаɜɨ-ɰɪɜɟɧиɤаɜа 
ɛɨја ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɞɨ 100 Ц. ɉɨɱɧуɜа ɫɨ ɱаɤаɥи, а ɩɨɬɨа ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɩɟɫɨɰи, ɝɥиɧи и 
ɱаɤаɥи. 
Кɜаɪɬɟɪɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ ɜɧаɬɪɟшɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɨɞ ɝɪаɛɟɧɨɬ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɨ 
аɥуɜијаɥɧɨ-ɩɪɨɥуɜијаɥɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи, а ɤај Мɨɧɨɫɩиɬɨɜɫɤɨɬɨ ɛɥаɬɨ ɫɨ ɟɡɟɪɫɤɨ-ɛаɪɫɤи 
ɫɟɞиɦɟɧɬи, ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа ɞɨ 20 Ц. Вɨ јуɠɧиɬɟ ɞɟɥɨɜи ɫɩɪɟɦа ɩɥаɧиɧаɬа Ȼɟɥаɫиɰа, 
ɤɜаɪɬɟɪɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɫɨɫɬаɜɟɧи ɨɞ ɝɪуɛи ɩɪɨɥуɜијаɥɧи и ɝɥаɰиɨɮɥуɜијаɥɧи 
ɫɟɞиɦɟɧɬи, ɞɟɛɟɥи ɞɨ 50-60 m.  
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 Сɥɢɤа 4.  Ʌиɬɨɫɬɪаɬиɝɪаɮɫɤи ɫɬɨɥɛɨɜи ɧа ɋɬɪуɦиɱɤиɨɬ и Ⱦɨјɪаɧɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ 
Q - Кɜаɪɬɟɪ; Pl - ɉɥиɨɰɟɧ; М3 - Ƚɨɪɟɧ Миɨɰɟɧ: 1 - ɤɜаɪɬɟɪɧи аɥуɜијаɥɧи, ɩɪɨɥуɜијаɥɧи и ɟɡɟɪɫɤи ɫɟɞиɦɟɧɬи, 2 - ɱаɤаɥи-ɤɨɧɝɥɨɦɟɪаɬи и ɩɟɫɨɰи, 3 - ɩɟɫɨɰи и аɥɟɜɪиɬи, 4 - ɝɥиɧи, 
5 - ɥаɩɨɪɰи и ɥаɩɨɪɨɜиɬи ɝɥиɧи, 6 - аɧɞɟɡиɬи, ɥаɬиɬи и ɤɜаɪɰɥаɬиɬи. 
   
Ⱦɨјɪаɧɫɤɢɨɬ ɝɪаɛɟɧ ɫɟ ɤаɪаɤɬɟɪиɡиɪа ɫɨ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɤɨи иɦаɥɟ ɝɨɥɟɦɨ 
ɪаɫɩɪɨɫɬɪаɧɟɧиɟ, ɧɨ ɫɟɝа ɫɟ ɫɨɱуɜаɧи ɫаɦɨ ɜɨ ɩɨɛɥиɫɤаɬа ɨɤɨɥиɧа ɧа ɟɡɟɪɨɬɨ, а ɫɨ 
ɩɨшиɪɨɤа и ɩɨɞɟɛɟɥа ɦаɫа ɫɟ јаɜуɜааɬ ɜɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧиɟ ɤɨɧ Јɂ ɧа Ƚɪɱɤа ɬɟɪиɬɨɪија.  
ɋɟɞиɦɟɧɬɧаɬа ɦаɫа ɜɨ Ⱦɨјɪаɧɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ ɟ ɫɥаɛɨ ɨɬɤɪиɟɧа. ɋɩɨɪɟɞ ɩɪɨɮиɥиɬɟ ɨɞ 
ɪɟɬɤиɬɟ ɞуɩɱɨɬиɧи ɬаа ɟ ɫɨɫɬаɜɟɧа ɨɞ ɞɜɟ ɧɟɨɝɟɧи ɮɨɪɦаɰии и ɤɜаɪɬɟɪɧи ɫɟɞиɦɟɧɬи. 
Ƚɨɝɧɨ ɦиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија  ɧɟ ɟ ɨɬɤɪиɟɧа ɧа ɩɨɜɪшиɧа. Ɋаɡɜиɟɧа ɟ ɩɪɟɤу 
ɩаɥɟɨɡɨиɫɤи шɤɪиɥɰи и ɦɟɪɦɟɪи, а ɞɟɥуɦɧɨ и ɩɪɟɤу ɩɪɟɤаɦɛɪиɫɤи ɝɧајɫɟɜи. 
ɋɨɫɬаɜɟɧа ɟ ɨɞ ɞɜɟ ɥиɬɨɥɨшɤи ɧиɜɨа: ɟɞиɧиɰа ɧа ɱаɤаɥи, ɩɟɫɨɰи аɥɟɜɪиɬи и ɝɥиɧи, ɫɨ 
ɞɟɛɟɥиɧа ɩɪɟɤу 200 Ц и ɟɞиɧиɰа ɧа ɝɥиɧи, ɥаɩɨɪɰи и аɥɟɜɪиɬи ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа 100 Ц.  
ɉɥиɨɰɟɧɫɤаɬа ɮɨɪɦаɰија  ɟ ɩɨɡɧаɬа ɨɞ ɩɨɞаɬɨɰиɬɟ ɨɞ ɞуɩɱɨɬиɧи ɜɪшɟɧи ɡаɩаɞɧɨ ɨɞ 
ɟɡɟɪɨɬɨ, а ɫɟɝа ɫɟ иɡɞиɝɧаɬи ɧаɞ ɟɡɟɪɨɬɨ. Ⱦɟɛɟɥиɧаɬа ɟ ɨɤɨɥу 100 Ц, а иɡɝɪаɞɟɧа ɟ ɨɞ 
ɱаɤаɥи, ɩɟɫɨɰи и ɩɟɫɨɤɥиɜи ɝɥиɧи. 
Кɜаɪɬɟɪɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɫɟ ɞɟɛɟɥи ɨɤɨɥу 50-60 Ц. ɇајɝɨɪɟ, ɫɨ ɞɟɛɟɥиɧа  5-20 Ц ɫɟ 
ɪаɡɜиɟɧи ɛаɪɫɤи ɫɟɞиɦɟɧɬи (ɦиɥ, ɝɥиɧа, ɩɟɫɨɤ), а ɩɨɞɨɥу ɫɟ ɫɦɟɧуɜааɬ ɫɥɨɟɜи ɨɞ 
ɩɟɫɨɰи, ɝɥиɧи и аɥɟɜɪиɬи. 
 
3. ɁАКɅУЧɈК 
 
ɇɟɨɝɟɧиɬɟ ɫɟɞиɦɟɧɬи ɜɨ ɋɪɩɫɤɨ-Маɤɟɞɨɧɫɤиɨɬ ɦаɫиɜ ɧа ɬɟɪиɬɨɪијаɬа ɧа Ɋ. 
Маɤɟɞɨɧија ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи ɜɨ: ɋɥаɜишɤиɨɬ, Кɨɱаɧɫɤиɨɬ, Ⱦɟɥɱɟɜɫɤɨ-ɉɟɯɱɟɜɫɤиɨɬ, 
Ȼɟɪɨɜɫɤиɨɬ, ɋɬɪуɦиɱɤиɨɬ и Ⱦɨјɪаɧɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ. ɉɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɟ ɫɨ ɫɪɟɞɧɨɦиɨɰɟɧɫɤа и 
ɫɪɟɞɧɨ-ɝɨɪɧɨ ɦиɨɰɟɧɫɤа ɮɨɪɦаɰија (ɋɥаɜишɤи и Кɨɱаɧɫɤи ɝɪаɛɟɧ), ɝɨɪɧɨɦиɨɰɟɧɫɤа 
ɮɨɪɦаɰија (Ⱦɟɥɱɟɜɫɤɨ-ɉɟɯɱɟɜɫɤиɨɬ, Ȼɟɪɨɜɫɤиɨɬ, ɋɬɪуɦиɱɤиɨɬ и Ⱦɨјɪаɧɫɤиɨɬ ɝɪаɛɟɧ) и 
ɩɥиɨɰɟɧɫɤа ɮɨɪɦаɰија, ɡаɫɬаɩɟɧа ɜɨ ɫиɬɟ ɝɪаɛɟɧи. Ʌиɬɨɥɨшɤи ɧɟɨɝɟɧиɬɟ ɮɨɪɦаɰии ɫɟ 
ɩɪɟɬɫɬаɜɟɧи ɫɨ ɬɟɪиɝɟɧи ɧаɫɥаɝи и ɜуɥɤаɧɨɝɟɧɨ ɫɟɞиɦɟɧɬɧи и ɜуɥɤаɧɫɤи ɤаɪɩи. Вɨ 
ɧɟɤɨи ɛаɫɟɧи (Ⱦɟɥɱɟɜɫɤɨ-ɉɟɯɱɟɜɫɤиɨɬ и Ȼɟɪɨɜɫɤиɨɬ) ɫɟ ɡаɫɬаɩɟɧи и ɫɥɨɟɜи ɧа јаɝɥɟɧ. 
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